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La Universidad de la Costa sigue fortaleciendo su reconocimiento a nivel internacional. En este 
primer semestre académico de 2015, gracias al programa de movilidad estudiantil, 38 
estudiantes de México, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Costa Rica y otros provenientes de 
ciudades de Colombia, llegaron a la institución a cursar un semestre académico, recibieron 
información acerca del sistema académico, el acceso a la biblioteca, la sala de internet, cultura 
y deporte, igualmente realizaron un recorrido por los laboratorios de ingeniería electrónica, 
Industrial, de redes, y ambiental, entre otras instalaciones de la institución.  
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